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2 
オープンサイエンスにおける 
データライブラリアンの役割 
3 
再利用 追試 
科学の加速 
マッシュアップ
コラボレーション
市民科学 
4 
公的研究データの価値 
リポジトリの価値 
＄19-60億 
＄18-55億 
Houghton, J; Gruen, N. Open Research Data: Report to the Australian National Data 
Service (ANDS). 2014, 45p. http://ands.org.au/resource/open-research-data-report.pdf 
10-20% 
のみ整備・共有 
5 誰がデータを整備・公開・管理するのか？ 
6 文部科学省. 第8期学術情報委員会（第1回）議事録. 2015年3月24日. http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/036/gijiroku/1357409.htm
議事録:
研究データを整備していくために
必要な人材もいない 
7 科学技術情報委員会. わが国におけるデータシェアリングのあり方に関する提言.科学技術振興機構. 2015, p. 13. http://jipsti.jst.go.jp/about/#information_committee 
提言3 :
研究データに係る人材︎︎︎︎確保と育成を
政策的に推進すべき 
データシェアリングのあり方に関する提言 
国立研究開発法人 科学技術振興機構                       科学技術情報委員会
J   Japan Science and Technology Agency                     
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8 
内閣府 国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会. 我が国における
オープンサイエンス推進のあり方について～サイエンスの新たな飛躍の時代の幕開け～. 
2015, p.20-21. http://www8.cao.go.jp/cstp/sonota/openscience/ 
技術的インフラ・人材育成:
技術職員、URA、大学図書館職員等を 
中心としたデータ管理体制を整備 
できるように、（略）包括的な 
育成システムを検討
9 Lyon, Liz. Bridging the Data Talent Gap: Positioning the iSchool as an Agent for Change.
10th International Digital Curation Conference, Feb. 2015. 
10 Lyon, Liz. Bridging the Data Talent Gap: Positioning the iSchool as an Agent for Change.
10th International Digital Curation Conference, Feb. 2015. 
http://www.theguardian.com/news/datablog/2010/dec/16/d ta-journalism-visualisation 
11 Lyon, Liz. Bridging the Data Talent Gap: Positioning the iSchool as an Agent for Change.
10th International Digital Curation Conference, Feb. 2015. 
http://wired.jp/2015/02/21/dj-patil-first-us-chief-data-scientist/ 
12 Lyon, Liz. Bridging the Data Talent Gap: Positioning the iSchool as an Agent for Change.
10th International Digital Curation Conference, Feb. 2015. 
13 Lyon, Liz. Bridging the Data Talent Gap: Positioning the iSchool as an Agent for Change.
10th International Digital Curation Conference, Feb. 2015. 
トレーニング
アドボカシー
研究データ管理
14 Lyon, Liz. Bridging the Data Talent Gap: Positioning the iSchool as an Agent for Change.
10th International Digital Curation Conference, Feb. 2015. 
データ
キュレーション 
15 Lyon, Liz. Bridging the Data Talent Gap: Positioning the iSchool as an Agent for Change.
10th International Digital Curation Conference, Feb. 2015. 
長期保存 
16 
大学
研究機関 
データセンター 
Lyon, Liz. Bridging the Data Talent Gap: Positioning the iSchool as an Agent for Change.
10th International Digital Curation Conference, Feb. 2015. 
国立アーカイブ 
機関リポジトリ 
データリポジトリ 
？ 
データライブラリアンの役割 
n 研究者へのガイダンス
– トレーニング
– アドボカシー
n 研究データ管理（RDM）
– データキュレーション
– 長期保存（国立図書館？） 
17 
18 
データライブラリアンに 
求められる能力 
19 http://rdmrose.group.shef.ac.uk	
2015年4月 新ver. 
RDMRoseの内容 
1.  はじめに、RDM、LISの役割
2.  研究の特質とRDMの必要性
3.  デジタルキュレーションライフサイクル
4.  RDMに関する主要な機関とプロジェクト
5.  データとは何か？
6.  データの管理
7.  研究プロジェクトのケーススタディ
8.  ケーススタディ：機関 
20 RDMRose Learning Materialshttp://rdmrose.group.shef.ac.uk/?page_id=10#session-13-the-lis-role-in-rdm 
RDMRoseの内容 
1.  はじめに、RDM、LISの役割
2.  研究の特質とRDMの必要性
3.  デジタルキュレーションライフサイクル
4.  RDMに関する主要な機関とプロジェクト
5.  データとは何か？
6.  データの管理
7.  研究プロジェクトのケーススタディ
8.  ケーススタディ：機関 
21 
RDMサポートのウェブページデザイン 
研究データのインタビュー 
メタデータとデータ引用（DOI） 
機関リポジトリのポリシー 
研究者のトレーニング 
RDMRose Learning Materials
http://rdmrose.group.shef.ac.uk/?page_id=10#session-13-the-lis-role-in-rdm 
データ管理計画（DMP） 
求人情報分析（社会科学分野） 
職務経験 
1.  GIS、統計ソフトウェア 
2.  学術図書館サービス
3.  空間・数値／データ・政
府情報 
4.  研究・学術
5.  マネジメント・リーダー
6.  IT（Web、プログラミン
グ）
7.  データサービス
8.  教育、トレーニング 
職能との共起語 
1.  コミュニケーション能力 
2.  統計パッケージ 
3.  プロジェクトマネジメント
4.  メタデータ標準
5.  環境の変化
6.  地理空間データ 
7.  数値データ
8.  データ分析 
22 Xia, Jingfeng; Wang, Minglu. Competencies and responsibilities of social science data librarians: an analysis of job descriptions. College and Research Libraries. 2014, Vol. 75, No. 3, p. 362-388.  
データ＋コードブック 
Ēµy:Śƛ!&
Case&study:&Crystallography&
24 
Lewis, Stuart. Research Data Management: Edinburgh University Library Experience. 
第16回図書館総合展. 神奈川, パシフィコ横浜. 2014-11-6. ［機関リポジトリ推進委員会コンテンツWG訳］ 
http://goo.gl/HbuHGV	
&
Case&study:&Crystallography&
•  ûĂ}ŌƚƔŻƕŊ^
–  Ask&some&quesKons&about&their&research&pracKce:&
–  źƙƐƛ:ŚƖƜƀûĂǔǶǎƙƛſǿ&
ŴŴŴA:ŴXĔí,ƗǔǶǎǟƴƷǰ
•  In&your&discipline,&what&counts&as&research&data?&X\ray&images&plus&data&ﬁles.&
–  ƘƛƫżƚǔǶǎƲƋƮſǿ&
ŴŴŴA:ŴXĔĭÀĨĨę
•  How&do&you&create&data?&X\ray&diﬀractometer.&
–  ǔǶǎǅƷǊƜƘƯƂƬŻſǿ&
ŴŴŴA:Ŵƚ400`ƛ}ŰŵTǻGBƛǟƴƷǰś
•  How&big&is&your&data?&400&experiments&per&year,&each&about&1GB&in&size.&
25 
Lewis, Stuart. Research Data Management: Edinburgh University Library Experience. 
第16回図書館総合展. 神奈川, パシフィコ横浜. 2014-11-6. ［機関リポジトリ推進委員会コンテンツWG訳］ 
http://goo.gl/HbuHGV	
研究データのインタビュー 
&
Case&study:&Crystallography&
•  ûĂ}ŌƚƔŻƕŊ^
–  Ask&some&quesKons&about&their&research&pracKce:&
–  ǟƴƷǰƛ¸ďôƙǟƻǶǥǑǕƜǿ&
ŴŴŴA:ŴǝǑǕǥǑǡí,ŵCIFǸCrystallographic&InformaKon&Fileǹ
•  What&is&the&ﬁnal&format?&&Large&bitmap&images,&and&CIF&text&ﬁles&
–  %xl¡Ɯǿ&
ŴŴŴA:ŴǲǶƽǰƛUSBǚǶǖǔƶǉǁŶDVDƚǛǑǁƵǑǡ
•  Where&do&you&store&the&data?&&Two&local&USB&hard&drives.&&Backed&up&to&DVDs.&&
–  ǔǶǎƲ7>êƋƮſǿŴ&
ŴŴŴA:ŴƐƤƚŶ
•  Do&you&re\visit&the&data:&Not&very&ofen.&
26 
Lewis, Stuart. Research Data Management: Edinburgh University Library Experience. 
第16回図書館総合展. 神奈川, パシフィコ横浜. 2014-11-6. ［機関リポジトリ推進委員会コンテンツWG訳］ 
http://goo.gl/HbuHGV	
研究データのインタビュー 
求められる能力 
n 研究者へのガイダンス
– オープンデータ・オープンアクセスの知識
– データ管理計画（DMP）、助成機関の動向
– （データ・分析ツールの知識）
n 研究データ管理（RDM）
– リポジトリ、アーカイビング、保存
ü データタイプ、フォーマット
ü メタデータ
ü バックアップ、セキュリティ
– 法律、倫理
– ポリシー策定
27 
（参考）New England Collaborative Data Management Curriculum
http://library.umassmed.edu/necdmc/modules
Recorded [Full-text] Data Re-use Policies – Worldwide. OpenDOAR. 
28 
データライブラリアンの 
人材育成 
人材育成 
n 対象
– 現職のライブラリアン
– 大学（院）生
n 方法
– 大学（院）
–  MOOCs
–  OCW
–  Webinar（Webセミナー）
http://cirss.lis.illinois.edu/DCCourseScan1/index.html 
データキュレーション 
カリキュラムサーチ 
31 
  55 機関
158 プログラム
476 コース（講義／オンライン等） 
カリキュラムの内容（2012） 
1.  マネジメント［222］
2.  デジタルデータ・情報［170］
3.  情報システム、システムアドミニスト
レーション［166］
4.  ディスカバリー、アクセス、利用［165］
5.  保存と維持［99］
＊476コースの分析より
32 Varvel, Virgil E. Jr.; et al. Education for data professionals: a study of current courses and programs. Proceedings of the 2012 iConference. 2012,  p. 527–529.  
33 専門分野の知識をどうやって身につけるか？ 
34 
iSchoolでも繰り返し議論に 
35 
Pittsburgh大学 School of Information Sciences 
 
p 研究データ管理 
p 研究データインフラストラクチャ 
36 
Research Data Management 
(MLIS 2014-2015)
1. Introductions & Overview
2. Data Landscape
3. Universities & Data
4. Data Requirements & 
Capability
5. RDM Roadmaps, Strategy, 
Services & Structures
6. Data Management Plans
7. No Class – Fall Break
8. Immersive session 
with Researchers
9. Disciplinary Data 1
10. Legal & Ethical Issues
11. Disciplinary Data 2
12. Data Centers
13. Data Advocacy, Skills, 
Training
14. Data Sustainability & 
Costs
15. Presentations
Lyon, Liz. Bridging the Data Talent Gap: Positioning the iSchool as an Agent for Change.
10th International Digital Curation Conference, Feb. 2015. 
37 
Research Data Infrastructures 
(MLIS 2014-2015)
1. Introductions, Syllabus 
Overview & Data Storage 
Part 1
2. Data Storage Part 2
3. Data Publication & Citation 
Part 1
4. Data Publication & Citation 
Part 2
5. Data Discovery
6. Immersive session with 
Researchers
7. Data Description & Data 
Standards
8. Data Repositories & 
Preservation Part 1
9. Data Repositories & 
Preservation Part 2
10. No class – Spring Recess
11. Data Sharing & Disciplinary 
Diversity
12. Citizen Science, Citizen 
Data
13. Data Science, Data 
Analytics & Data 
Visualization
14. Data, Society, Futures
15. Presentations & Summary 
Evaluation
Lyon, Liz. Bridging the Data Talent Gap: Positioning the iSchool as an Agent for Change.
10th International Digital Curation Conference, Feb. 2015. 
38 
研究の現場へ 
39 オンライン教材 
http://datasupport.researchdata.nl/en/ 
http://datalib.edina.ac.uk/mantra/ 
42 https://www.dataone.org/webinars 
43 
https://www.youtube.com/user/andsdata 
n データの共有
n データ管理計画
n データの文書化
n データのフォーマット
n データの補完
n 倫理と同意
n 著作権
n センターの戦略 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
研究者向け最良事例 2011 年 5 月（英語版） 
 
2013 年 2 月（日本語版） 
  
 
 
データの管理と
共有 
UK データ
アーカイブ 
データの管理と共有（日本語訳）
http://csrda.iss.u-tokyo.ac.jp/UKDAguide.pdf 
45 Ithaka S+R. Educating the Research Librarian: Are We Falling Short? 2015, 10p. 
http://sr.ithaka.org/sites/default/files/files/SR_Issue_Brief_Educating_the_Research_Librarian050715.pdf 
46 日本の状況に応じた人材育成 
p 日本語のオンライン教材
p 図書館情報学のカリキュラム開発
p 専門領域の知識
-  研究者とのコミュニケーション
-  米国型：今後の課題
